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Davčni prihodki predstavljajo približno 82,5 odstotkov prihodkov države. Od tega približno 
14 odstotkov dohodnina, 75,5 odstotkov pa domači davek na blago in storitve. Dohodnina je 
davek, ki obdavčuje dohodke posameznikov in temeljni način obdavčitve posameznika. Gre 
za neposredni davek, ki upošteva osebne okoliščine zavezanca in je zato izrazito subjektivni 
davek. Odmeri se od vseh dohodkov posameznika v davčnem letu. V Sloveniji se uporablja 
progresivna obdavčitev, pri kateri tisti, ki zaslužijo več, plačajo več davka. Na drugi strani 
imamo domači davek na blago in storitve. Najpomembnejša predstavnika tega davka sta 
davek na dodano vrednost in trošarina. V tem delu, se bolj posvečam davku na dodano 
vrednost, ki ga teoretiki označujejo kot moderen način obdavčevanja prometa. Njegovi 
najboljši lastnosti sta objektivnost (ne upošteva posameznikovih subjektivnih okoliščin) in 
nevtralnost (enako obravnava vse dohodke). Hkrati ta davek ne vpliva na posameznikovo 
željo po dodatnem delu in s tem dodatnemu zaslužku, kot to naredi progresivna obdavčitev pri 
dohodnini. S pomočjo ekonomske analize bom v tem delu analizirala oba davka. Osredotočila 
se bom predvsem na njuno učinkovitost z vidika Lafferjeve krivulje in 
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Tax incomes represent about 82,5 percent of State income. About 14 percent of that comes 
from income tax and about 75,5 percent comes from home tax on goods and services. Income 
tax is a taxation of individual's income and is considered to be a basic method of taxation of 
individuals. It is a direct tax, that considers taxpayer's personal circumstances and therefore 
represents a subjective way of taxation. Individuals pay income tax from all their income 
earned in a tax year. Slovenia employes a progressive income tax system in which higher 
income earners pay higher tax rate. The other tax is a home tax on goods and services. Most 
important representatives of that tax are value added tax and excise tax. In this thesis the focus 
will be on value added tax, which is said to be a modern way of consumption taxation. Its best 
qualities are its objectiveness (it does not consider individual's personal cricumstances) and its 
neutrality (it considers all incomes equally). At the same time this tax does not have an impact 
on someones desire to work extra hours and with that earn extra money, like progressive 
taxation of income does. With the help of economic analysis I will  analize both taxes. 
Focusing on their effectiveness from the perspective of Laffer's curve and Smith'/Wagner's 
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1. UVOD  
» Na tem svetu ni nič gotovega razen smrti in davkov« je zapisal Benjamin Franklin v 
pismu Jean-Baptiste Leroy-u«. Davke so poznali že v starem Egiptu okoli 3000 let p. n. š., ko 
je bila najbolj razširjena oblika obdavčitve v obliki prisilnega dela za revne, ki svoje dajatve 
faraonu niso mogli poravnati.1 Določene dajatve oblasti, za njeno delovanje, se po tem 
pojavljajo skozi celotno zgodovino. Davek je enostranska (določi jo oblast), prisilna (za to 
skrbi oblast preko svojih organov), nerecipročna (ni vezana na protidajatev), nepovratna 
obveznost v denarni obliki za nedoločen namen (oblast razpolaga z davki po svoji presoji). 
Dve najpomembnejši obliki davka za posameznika sta dohodnina in davek na dodano 
vrednost.  
V Sloveniji se osebni dohodek posameznika obdavčuje z dohodnino. Dohodnina je 
davek, ki se odmeri od dohodka posameznika, ki ga je le-ta dosegel v davčnem letu. Je 
neposredni in subjektivni davek, ker se pri njegovem predpisovanju upoštevajo subjektivne 
okoliščine posameznika.  Decembra, leta 2016, je začela veljati nova dohodninska lestvica, ki 
uvaja še en davčni razred in rahlo znižuje prejšnji 41odstotni razred. To pomeni, da je hitri 
preskok iz najnižjega v skoraj najvišji razred rahlo upočasnjen. Še vedno pa je razlika med 
najnižjim zneskom dohodka, s katerim pademo v določen razred in najvišjim, velika. 
Cilj davčnega prestrukturiranja je bilo zvišati neto izplačila visokih plač in tako 
zagotoviti bolj spodbudne dohodke za kadre, ki so najpomembnejši za razvoj podjetij, so več 
kot eno leto zagotavljali predstavniki vlade, ko so načrtovali malo davčno reformo. Inženirji 
kot značilni nosilci napredka v podjetjih imajo od nove lestvice le malo koristi. Tako 
imenovani razvojni kadri, ki imajo na mesec okoli 2.800 EUR dohodka, na leto dobijo le 
dodatnih 173 evrov neto izplačila. Torej razvojni, najproduktivnejši kader, v Sloveniji ni 
deležen ključnih razbremenitev.2 
Dohodnina vpliva na ekonomsko zmožnost posameznika, saj mu je del dohodka vzet 
preko akontacij, še preden pride na njegov bančni račun. Vpliva torej na posameznikov 
psihološki položaj, saj ima občutek, da je denar zaslužil ni pa ga imel možnosti porabiti.   
 
Domači davek  na blago in storitve je posredni davek, ki ga posameznik ne občuti tako 
močno kot dohodnino, ker je že vključen v ceno blaga oziroma storitve. Posamezniku daje 
večjo ekonomsko svobodo, saj se lahko sam odloči, kako bo porabil svoj dohodek. S svojo 
                                                          
1 Wikipedia, Davčni sistem, URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dav%C4%8Dni_sistem, (27.8.2017). 




potrošnjo pa vseeno prispeva v proračun. Davčni zavezanec, za davek na dodano vrednost, je 
gospodarska družba, ki opravlja storitve oziroma dobavlja blago. Ekonomsko gledano pa ga 
plača potrošnik, zato ga za potrebe tega dela obravnavam kot davek, ki ga plačuje potrošnik.  
 
Ekonomska analiza nam pomaga pri presoji učinkovitosti pravnih pravil. Ne ukvarja 
se s pravičnostjo pravnega sistema, to je del politike.  Pri svoji analizi uporablja ekonomske 
pojme kot so maksimiranje, ravnotežje in učinkovitost. S pomočjo teh ekonomskih pojmov 
oceni pravno pravilo in njegovo učinkovitost, glede na cilje, s katerimi je bilo le-to 
ustvarjeno.  
 
V magistrskem diplomskem delu bom s pomočjo ekonomske analize predstavila 
razliko med davkom na dohodek in domačim davkom na blago in storitve. Teza tega dela  je, 
da je dohodnina manj učinkovita kot domači davek na blago in storitve, tako z vidika 
glavnega cilja pobiranja davkov, polnjenje državne blagajne, kot z vidika posameznika, ki ta 























2. DAVČNI SISTEM  
2.1 SPLOŠNO 
Davčni sistem predstavlja skupek vseh možnih davčnih oblik neke države. Pod davčne 
oblike se obravnavajo vsi davki, takse, dotacije, subvencije in nadomestila, ki jih država dobi 
ali daje.3 Cilji davčnega sistema so lahko ekonomski, politični, zgodovinski in socialni. 
Različni cilji pomenijo tudi različne oblike obdavčevanja. V praksi tako poznamo tudi davke, 
ki ne prinašajo veliko v blagajno oziroma nimajo fiskalnih ciljev imajo pa družbene cilje, kot 
so spodbujanje gospodarskega, kulturnega razvoja ali določenega načina obnašanja (na 
primer: bolj obdavčimo tiste, ki bolj onesnažujejo).  
 
Davčni sistem v določeni državi razvije politika, ki skuša poiskati ravnotežje med 
večjim davčnim prilivom in vplivom davkov na posameznika, ki jih plačuje. Ta sistem je zato 
potrebno gledati skozi oči političnih sil, ki vodijo državo in ne kot neko znanost, ki jo je 
mogoče jasno in določno razložiti. Pri rahli posplošitvi političnega vpliva na obdavčevanje 
lahko vidimo, da desne vlade (tiste, ki se zavzemajo za gospodarski liberalizem) težijo k 
nižjim obdavčitvam, medtem ko leve vlade (bolj socialno usmerjene) težijo k višjim davkom 
in bolj natančni obdavčitvi. V družbah, kjer je socialni vidik bolj poudarjen (in se tudi več 
javnih sredstev pretaka v socialo) je bolj obdavčen dohodek. Bolj individualne družbe so 
nagnjene k manjšemu obdavčenju dohodka in večjemu obdavčenju kapitala in potrošnje (s 
tem posameznik lahko regulira obremenitev, ker se sam odloči koliko bo trošil).V primeru 
visoke obdavčitve dohodka bo posameznik zmanjševal kapital in potrošnjo. V primeru visoke 
obdavčitve premoženja se bodo zmanjševali prihranki in s tem tudi potrošnja. V primeru 
visoke obdavčitve potrošnje pa zaznamo vpliv tako na potrošnjo kot na dohodek (trend 
pomikanja proti obdavčenju potrošnje, ker je to posredni davek in se manj občuti). V 
Sloveniji je visoko obdavčen dohodek, tudi potrošnja je relativno obdavčena, premoženje pa 
skoraj nič. Najboljšega načina obdavčenja ni, zato se uporabljajo različne kombinacije vseh 
treh.  
 
 Davčni sistem razlikuje med neposrednim obdavčenjem, kamor spadata davek na 
dohodek in obdavčitev dohodka pravnih oseb in posrednim obdavčenjem, kamor spadata 
predvsem davek na dodano vrednost in trošarine. Neposredno obdavčenje pomeni, da sta 
davčni zavezanec in davčni plačnik ista oseba. Posredno obdavčenje pa pomeni, da davčni 
zavezanec in plačnik nista ista oseba. Davčni plačnik je tisti ki, po volji zakonodajalca, nosi 
                                                          
3 Kovač, M.: Davki od A do Ž celovit pregled obdavčitve v Republiki Sloveniji in njihova obrazložitev z veljavno 
zakonodajo, Založniška hiša Primath d. o .o., Ljubljana 2008, (v nadaljevanju DAVKI OD A DO Ž), str. 17. 
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davčno breme, čeprav ni davčni zavezanec. Davčni zavezanec v ceno proizvoda vračuna 
davek in ga prevali na končnega potrošnika, ki je v tem primeru davčni plačnik.4 
 
 Naslednje razlikovanje, glede na obravnavano temo, obstaja med subjektivnim in 
objektivnim obdavčenjem. Razlika je v večjem ali manjšem upoštevanju zavezančeve osebne 
davčne sposobnosti pri določanju višine davka.5 Davek je lahko odvisen le od obstoja 
objektivnih okoliščin, kot so dobiček, premoženje, poraba in podobno, lahko pa je odvisen 
tudi od subjektivnih okoliščin. V tem primeru se pri višini davčne obveznosti upoštevajo 
okoliščine kot so na primer vzdrževani družinski člani zavezanca. Davek na dodano vrednost 
je objektivni davek, medtem ko je davek na dohodek subjektivni davek.  
 
Razlikujemo tudi med univerzalnim in cedularnim obdavčenjem. Univerzalno 
obdavčenje obdavčuje celotne prihodke posameznika v določenem časovnem obdobju ne 
glede na izvor prihodkov. Značilno je za dohodnino. Cedularno obdavčenje pa obdavčuje 
posamezne prihodke davčnega zavezanca. Davčne stopnje cedularnih davčnih obveznosti so 
proporcionalne in različne za različne vrste dohodkov.   
 
Davčni sistem spremljajo določena načela. Načelo pravne varnosti, ki določa, da so 
davčna pravila vnaprej določena in ne morejo veljati za nazaj. S tem je povezano tudi načelo 
prepovedi retroaktivnosti oziroma načelo prepovedi povratne veljave, ki pravi, da predpisi ne 
smejo veljati za nazaj in vplivati na že zaključne pravne položaje. Načelo davčne določenosti 
določa, da je davke in druge fiskalne dajatve dopustno predpisati smo z zakonom.  Zakon 
mora določiti zavezanca, predmet obdavčitve, višino in druge vidike v zvezi z obdavčitvijo, 
kot so izjeme, olajšave in podobno. Davčna obveznost pa mora biti jasna s samim zakonom. 
Načelo davčne pravičnosti, ki določa, da naj davek plačujejo, ob upoštevanju človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, vsi ki so ekonomsko sposobni, primerno svoji ekonomski 
sposobnosti. Načelna podlaga davčnemu pravu je razdeljevalna pravičnost, ki pomeni 
sorazmerno enakost v obravnavanju večjega števila oseb: dodelitev pravic in dolžnosti po 
meri vrednosti, sposobnosti in potrebah. Od tod izvira različna davčna obremenitev, glede na 
različno ekonomsko moč davčnih zavezancev. Načelo enakosti v zakonu in pred zakonom, ki 
določa, da zakonodajalec ne sme bistveno enakih primerov samovoljno – brez zadostnega 
utemeljenega razloga – obravnavati neenako, oziroma, da zakonodajalec ne sme bistveno 
neenakih primerov samovoljno obravnavati enako. Načelo davčne enakomernosti, ki določa, 
                                                          
4 Škof, B. in dr.: Davčno pravo,  Maribor: Pravna fakulteta: Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Maribor 2007, (v 
nadaljevanju DAVČNO PRAVO), str. 134. 
5 Ibidem, str. 137. 
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da naj davek plačujejo vsi, ki so gospodarsko sposobni in vsi naj ga plačujejo enakomerno 
(Adam Smith). Z razvojem kapitalizma, je vse bolj prihajal do izraza socialni pritisk 
družbenih slojev, ki niso bili sposobni plačevati davkov. Tako se je pričelo uveljavljati 
socialno – politično razumevanje načela davčne enakomernosti. Uvajati se je pričel davka 
prosti minimum in progresivna obdavčitev. Načelo davčne sorazmernosti določa, da mora 
zakonodajalec predhodno presoditi ali je obdavčitev oz. uvedba posameznega davka z 
določeno vsebino nujna in ali želenega cilja ni mogoče doseči z drugimi sredstvi. Načelo 
socialne države pa določa, da davčni zavezanci naj ne bi bili bolj obdavčeni, kot je njihova 
ekonomska sposobnost za plačilo davkov, oziroma da se jim zagotavlja eksistenčni minimum.  
 
2.2 DAVČNI SUBJEKT 
Davčni subjekt je lahko fizična ali pravna oseba, ki ji davčno pravo priznava lastnost 
pravne osebe in je nosilec pravic in dolžnosti.6 Poznamo aktivne in pasivne davčne subjekte. 
Aktivni davčni subjekti predpišejo davke, jih pridobijo, ter urejajo tako imenovano davčno 
razmerje v katerega vstopijo pasivni davčni subjekti.  Pasivni davčni subjekti pa so tisti, ki 
davke plačujejo. Aktivni davčni subjekti imajo tako večje pravice, pasivni pa večje dolžnosti.  
 
2.3 DAVČNI OBJEKT  
Finančno je davčni objekt materialna osnova za obdavčenje. Pravno pa davčni objekt 
predstavlja določena objektivna dejstva, katera imajo za posledico nastanek davčne 
obveznosti. To je lahko eksistenca fizične osebe, pravo, denar in transakcije7. Da bi nastala 
davčna obveznost se mora zgoditi nek dogodek, ki pomeni spremembo ekonomske moči 
posameznika. Ta dogodek mora biti podvržen pod dejanski zakonski stan. 8 
 
2.4 DAVČNA OSNOVA 
Definirana je, kot v vrednosti izražen davčni objekt.9 Določena je na podlagi davčnih 
predpisov. Na davčno osnovo apliciramo davčno stopnjo in dobimo davčni dolg.  
 
2.5 DAVČNA STOPNJA 
Določa odnos davka glede na davčno osnovo. Pove nam kolikšen znesek glede na 
določeno davčno osnovo znaša naša davčna obveznost. Podana je lahko v znesku ali odstotku 
od določene davčne osnove. Proporcionalna davčna stopnja pomeni enako davčno stopnjo, ne 
                                                          
6 DAVKI OD A DO Ž, str. 27. 
7 Ibidem, str. 27.  
8 Ibidem str., 28.  
9 Ibidem, str. 28.  
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glede na velikost davčne osnove. Progresivna davčna stopnja pomeni večanje davčne stopnje 
glede na večanje davčne osnove. Navadna progresija pomeni, da davčno osnovo razdelimo na 
določene razrede in vsakemu razredu pripišemo določeno davčno stopnjo. Pri stopničasti 
progresiji se davčna osnova prav tako razdeli na razrede, vendar se davčna stopnja določi za 
najnižjo vrednost davčne osnove določenega razreda v absolutni vrednosti, vsaka višja 
vrednost davčne osnove določenega razreda pa upošteva absolutno vrednost in odstotkovno 
vrednost tistega dela davčne osnove določenega razreda, ki je višji od najnižje vrednosti 
davčne osnovne določenega razreda.10 Degresivna davčna stopnja pa pomeni ravno obratno in 
sicer zmanjšanje davčne stopnje pri povečanju davčne osnove.  
 
2.6 DAVČNI ZAVEZANEC IN DAVČNI PLAČNIK  
Davčni zavezanec je oseba, ki je po zakonu zavezana k plačilu davčne obveznosti. 
Davčni plačnik pa je oseba, ki je dolžna neposredno plačati nek davek. Ni nujno, da sta davčni 
zavezanec in davčni plačnik ista oseba. Pri plači (osebnem dohodku iz dela) je zavezanec za 
plačilo davka oseba, ki dohodek iz zaposlitve pridobi. Davčni plačnik v tem primeru pa je 
delodajalec. Pri davku na dodano vrednost je davčni zavezanec pravna oseba, ki prodaja 
določeno blago oziroma storitve. Davčni plačnik pa je potrošnik, ki to blago oziroma storitve 
plača.  
 
3. DAVEK  
Davek je vsak denarni prihodek državnega proračuna, proračuna Evropske unije ali 
proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za opravljeno storitev ali 
dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o obdavčenju oziroma predpisov 
samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi zakonov o obdavčenju.11 
 
Z ekonomskega vidika je davek zmanjšanje premoženja davčnega zavezanca in 
povečanje premoženja države. 
 
Značilnosti davka so enostranskost: davke določi država ali lokalna skupnost 
enostransko s pravnim aktom; prisilnost: davki za zavezance niso prostovoljna, temveč 
prisilna dajatev, za katere izvršitev skrbi država prek svojih organov; nerecipročnost: davki 
                                                          
10 Ibidem, str. 29.  
113. člen, drugi odstavek Zakona o davčnem  postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 




niso vezani na neposredne ali posebne protidajatve, ki bi jih davčnim zavezancem 
zagotavljala država; nepovratnost: plačanega davka ni mogoče dobiti nazaj, ker ni vezan na 
protidajatev, zato obligacijski razlogi za vrnitev odpadejo; država postane lastnik teh sredstev; 
nedoločenost namena:  ko so davki vplačani, država z njim razpolaga po svoji presoji; 
občasno se od tega tudi odstopi, na primer cestni tolar – obvezna dajatev z vnaprej določenim 
namenom (s tem se ne spreminja temeljni namen davkov – nedoločnost namena); denarna 
oblika: davki so denarni dohodki države.  
 
3.1 LAFFERJEVA KRIVULJA  
Lafferjeva krivulja prikazuje odnos med davčno stopnjo in davčnimi prihodki.  
 
Slika 1: Lafferjeva krivulja12  
 
Izjemno težko je napovedati točko, v kateri bo z nadaljnjim naraščanjem davčnih 
stopenj začel davčni prihodek  padati.  
 
Za ekonomsko analizo je pomembna tudi davčna incidenca, ki pomeni začetno in 
končno  porazdelitev davčnega bremena. Pove nam, kdo dejansko nosi davčno breme.  
 
3.2 ADAM SMITH  
Razvoj klasičnih ekonomskih načel obdavčevanja se prične z Adamom Smithom, ki je 
bil škotski filozof in politični ekonomist, ter avtor »biblije kapitalizma« Bogastvo 
narodov.13Analiziral je predvsem načeli davčne splošnosti in enakomernosti, ki so ju kasnejši 
teoretiki razumeli kot najvišje ekonomsko načelo. Kasnejši teoretiki so dopolnjevali njegova 
načela in  v prvi vrsti zagovarjali načelo nevtralnih davkov. Po tem načelu naj bi bili primerni 
                                                          
12 Vir (slika Lafferjeve krivulje): http://www.svetilnik-slovenija.org/publikacije/2013/dve-desetletji-demokraticnega-
socializma?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1, (23.8.2017). 
13 Biografija. com Editors; Adam Smith Biography.com, https://www.biography.com/people/adam-smith-9486480; 
(23.8.2017).  
Davčni donos z večanjem davčnih 
stopenj nekaj časa narašča, nato začne 
od določene točke, z naraščanjem 
davčnih stopenj, padati, ter pri 100 
odstotni obremenitvi pade na 0. Visoka 
davčna stopnja pomeni manj pobranih 
davkov, ker nastopi substitucijski učinek 
– ljudje spremenijo svojo dejavnost. 
Nižanje davčnih stopenj povečuje 




le davki, ki ne bi vplivali na gospodarske odločitve. Z naraščanjem bremen in z 
uveljavljanjem načela enakomernosti je država začela kršiti to načelo.  
 
Novejše teorije se vračajo h klasičnim ugotovitvam. V sodobni teoriji javnih financ se 
odpira dilema med ekonomsko učinkovitostjo in ekonomsko pravičnostjo. 
 
Smithova načela obdavčenja so naslednja:14 
- Načelo enakosti obdavčenja: državljani države morajo za vzdrževanje vlade 
prispevati primerno svojim zmožnostim. V razmerju z dohodkom, ki ga vsak od 
njih ustvari. 
- Davek, ki naj ga plača posameznik, mora biti določen in ne samovoljen (davčni 
zavezanci morajo vnaprej poznati čas, znesek in način plačila davka). 
- Vsak davek se pobere v času in na način za katerega je najverjetneje, da bo za 
davčnega zavezanca najugodnejši;  
- Vsak davek mora biti zasnovan tako, da je njegov učinek čim večji. To pomeni, da 
se ne sme znesek davka v največji meri porabiti za plače uslužbencev.  Pri davčnih 
zavezancih se ne sme zmanjšati pripravljenost za delo. Kazni za neplačilo davkov 
ne smejo povzročati ekonomskega propada neplačnikov, ker s tem skupnost 
izgublja koristi, ki bi jih od njih še lahko imela.   
 
3.3 ADOLPH WAGNER   
Adolph Wagner, berlinski profesor državno-pravnih znanosti, dodela in izpopolni 
Smithova načela, ter jih glede na vsebinsko podobnost razdeli v štiri skupine.15 
 
Wagnerjeva načela so naslednja:16 
Finančno - politična načela: 
- Načelo izdatnosti davkov: z obdavčenjem je treba zbrati toliko sredstev, da se 
pokrijejo vsi javni odhodki. 
- Načelo prilagodljivosti (elastičnosti) davkov: po načelu davčne prilagodljivosti naj 
bi davčni sistem v čim večji meri sam absorbiral ekonomska nihanja. V praksi 
država nepredvidena povečanja lastnih odhodkov rešuje z uvajanjem novih 
davkov, ki zagotovijo izredne dohodke, s katerimi se pokrijejo izredni odhodki. 
 
                                                          
14 Povzeto po DAVČNO PRAVO, str. 31 in 32.  
15 Ibidem, str. 32.  
16 Povzeto po DAVČNO PRAVO; str. 32-35.  
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Ekonomsko – politična načela obdavčevanja: 
- Načelo izbire davčnega izvora: praviloma se obdavčujejo samo tisti davčni izvori, 
ki se stalno ekonomsko obnavljajo (primerni predvsem dohodki, ne pa tudi 
premoženje). 
- Načelo izbire davčne oblike: uspešnost izvrševanja ciljev obdavčevanja je odvisna 
od različnih davčnih oblik. Izbira oblik ni samo davčno-tehnični način, temveč 
oblika, v kateri se odražajo glavni interesi politike obdavčevanja; 
Socialno – politična načela obdavčevanja: 
- Načelo univerzalnosti davčne obveznosti: davčna obveznost je splošna. 
- Načelo enakomernosti obdavčenja: davki morajo biti enakomerno porazdeljeni na 
vse davčne zavezance. Pravično in enakomerno obdavčevanje je v praksi odvisno 
od vsakokratnih političnih teženj. 
Davčno – tehnična načela obdavčevanja: 
- Načelo davčne določenosti: davki ne morejo obstajati, če jih prej ne predpiše 
zakon.  
- Načelo najugodnejšega plačevanja davkov. Predpisi morajo biti razumljivi in 
enostavni. Zavezanci jih morajo razumeti brez strokovne pomoči. Čas plačevanja 
davkov mora biti za zavezanca najprimernejši. Plačevanje davkov mora čim manj 
vplivati na redne dejavnosti davčnih zavezancev. 
- Načelo najcenejšega pobiranja davkov je načelo ekonomičnosti. Stroški pobiranja 
so odvisni od števila davčnih oblik, davčnih olajšav in oprostitev, organizacije 




Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb in temeljni način obdavčitve 
posameznika. Gre za neposredni, subjektivni (upoštevajo se subjektivne značilnosti 
posameznika pri njeni odmeri, kot je na primer število vzdrževanih članov),  sintetični davek 
(vsi dohodki posameznika v določenem obdobju). Odmeri se od dohodkov, ki jih je 
posameznik dosegel, v določenem davčnem obdobju.  
 
Dohodnina se prvič pojavi v Angliji, kot izreden, vojni davek že leta 1798.17 Na 
območju Avstroogrske se pojavi leta 1896, kot dopolnilni davek. Na območju bivše 
Jugoslavije se leta 1964 težišče obdavčitve prenese na osebni dohodek občanov. Prispevki so 
                                                          
17 DAVČNO PRAVO, str. 144.  
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bremenili osebne dohodke občanov, davki pa premoženje in premoženjske pravice. Leta 1974 
Socialistična Republika Slovenija sprejme zakon o davkih občanov, ki zbere na enem mestu 
vse neposredne davke, ki jih plačujejo občani. Leta 1990 pa Republika Slovenija sprejme 
Zakon o dohodnini, ki z nekaterimi spremembami in dopolnitvami velja še danes.  
 
4.2 ZAVEZANEC 
Zavezanec za dohodnino je fizična oseba.  Osnovna navezna okoliščina za opredelitev 
posameznika za zavezanca za dohodnino je rezidenstvo.18 Rezidenti plačujejo davek od vseh 
dohodkov, ustvarjenih tako v Republiki Sloveniji, kot izven Republike Slovenije. Nerezidenti 
pa samo od dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS). 
 
 Uporablja se domicilno načelo, ki pomeni prisotnost zavezanca na določenem 
območju. Davčni dolžnik je tisti, ki na podlagi zakona dolguje davek. To je oseba, ki prejema 
osebni dohodek na podlagi dela (plačo). Davčni plačnik je tisti, ki davek obračuna in odvede. 
To je delodajalec.  
 
 Po Zakonu o dohodnini je rezident  zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, 
ki imajo vir v RS in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven RS.  Rezident je oseba:19 
- ki ima stalno prebivališče v RS; 
- biva izven RS v povezavi z zaposlitvijo v okviru državnih in drugih organov ali 
organizacij (ekstrateritorialna razširitev koncepta rezidenstva); 
- ima svoje običajno prebivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih 
interesov v RS  
- je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v RS skupno več kot 183 dni;  
 
Nerezident  je po Zakonu o dohodnini zavezan za plačilo dohodnine od vseh 
dohodkov, ki imajo vir v RS. Nerezident je oseba, ki:20  
- opravlja dela kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom... v RS, zakonec 
ali vzdrževani član, ki prebiva s to osebo; 
- bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot funkcionar, uslužbenec, 
strokovnjak mednarodne organizacije; 
                                                          
18 Ibidem, str. 155.  
19 Povzeto po: 6. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. 
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16. 
20 Povzeto po: 7. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. 
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16. 
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- bi postal rezident samo zaradi zaposlitve v diplomatskem, konzularnem 
predstavništvu…kot javni uslužbenec v tehnični administrativni funkciji; kot 
uslužbenec tuje države za funkcijo, ki ni diplomatska…pod pogojem, da ne šteje 
tuja država na vzajemnosti podobnega uslužbenca RS  za svojega rezidenta; kot 
uslužbenec v institucijah EU; 
- je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  
o bo bivala v RS izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak, za dela, za 
katera v RS ni dovolj ustreznega kadra  
o ni bila rezident v kateremkoli času 5 let pred prihodom v RS  
o ni lastnik nepremičnine v RS 
o bo bivala v RS manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih  
- je fizična oseba, ki biva v RS izključno zaradi študija ali zdravljenja 
 
4.3 PREDMET OBDAVČITVE  
Predmet obdavčitve z dohodnino je dohodek davčnega zavezanca, ki se ugotovi po 
zakonsko določenih pravilih. Dohodek dobi pravno veljavnost s tem, da je kot pokazatelj 
posameznikove ekonomske moči primeren za določanje posameznikovih obveznosti in 
pravic.21 
 
Osnova za dohodnino od dohodka iz delovnega razmerja je dohodek, zmanjšan za 
obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je, na podlagi posebnih predpisov, dolžan 
plačevati delojemalec.  
 
Za definicijo dohodka so pomembne tri teorije, ki nam pomagajo definirati dohodek. 
To so teorija izvora, teorija čistega donosa, teorija tržnega dohodka.  
 
Po teoriji izvora je dohodek  vsota čistih (neto) prihodkov, ki posamezniku pritekajo v 
določenih časovnih intervalih in sicer iz virov, ki se stalno obnavljajo. V skladu s to teorijo 
lahko dohodek izvira iz delovnega razmerja, kapitala, nepremičnin, intelektualnih pravic, 
podjetništva in tako dalje. Ne spadajo pa sem kapitalski dobički (ker predstavljajo prihodke na 
podlagi povečanja vrednosti samega kapitala in ne plodove kapitala kot vira prihodkov) pa 
tudi ne dobitki na loteriji. Tako po tej teoriji ločimo tekoče prihodke, ki jih lahko opredelimo 
kot dohodek in spremembe osnovnega premoženja (vključno z realizacijo vrednosti na 
podlagi odsvojitev), ki jih ne moremo uvrstiti med dohodek.  
                                                          
21 DAVČNO PRAVO, str. 159. 
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Po teoriji  čistega donosa oziroma Schanz- Haig- Simons teoriji (SHS teorija) se 
dohodek pojmuje kot denarna vrednost čistega povečanja ekonomske moči posameznika v 
določenem časovnem obdobju – gre za seštevek tržne vrednosti pravic, izkazanih v potrošnji, 
in za razliko med vrednostjo vseh premoženjskih pravic na začetku določenega časovnega 
obdobja in njihovo vrednostjo na koncu. Dohodek je tudi kapitalski dobiček, dobitki pri igrah 
na srečo, darila in tako dalje.  
 
Po teoriji tržnega dohodka so obdavčitvi  podvrženi le na trgu pridobljeni dohodki, to 
so dohodki, ki so pridobljeni na podlagi gospodarske aktivnosti z namenom doseganja 
presežka prihodkov nad odhodki. Objekt obdavčitve ni že sama pridobitna dejavnost, temveč 
vsota prihodkov, kot posledica rezultat te pridobitne dejavnosti. Dediščina ne spada v to, ker 
se ni ustvarila na trgu. V praksi se je najbolj uveljavila prav ta teorija.  
 
Dohodnino se plačuje kot pravno obveznost, čeprav je v ozadju ekonomska logika. Z 
dohodnino so obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v 
davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma 
prejem dohodka ne glede na obliko v kateri je izplačan oziroma prejet. Dohodek prejet v 
naravi, se določi na podlagi primerljive tržne cene, če ni z zakonom drugače določeno. 
Dohodek je pridobljen oziroma dosežen v davčnem letu, v katerem je prejet, če ni z zakonom 
drugače določeno. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako 
drugače dan na razpolago fizični osebi.22 Ustavno sodišče pravi, da se je zakon postavil na 
stališče realiziranega dohodka. Dohodek mora preiti v premoženjsko sfero posameznika. Ni 
zadosti, da se samo ustvari. 
 
 Zakon sprejema negativno definicijo dohodka, ko v 15. členu, drugem odstavku 
navaja, da je obdavčeno vse kar ni izrecno izvzeto. Vseeno pa so v 18. členu navedeni 
dohodki, ki jih ureja Zakon o dohodnini. Dohodki po Zakonu o dohodnini so: dohodek iz 
zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice, 
dohodek iz kapitala, drugi dohodki.23   
 
                                                          
22 Povzeto po: 15. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. 
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16. 
23 Povzeto po: 18. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. 
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16. 
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Za potrebe tega dela nas zanima predvsem dohodek iz zaposlitve (odvisno pogodbeno 
razmerje). Na splošno se bodo kot dohodki iz zaposlitve šteli vsi dohodki fizične osebe 
(delojemalca), ki jih bo ta pridobila za opravljeno delo ali storitve v odvisnem razmerju od 
izplačevalca takih dohodkov (delodajalca).24 Vključeno je vsako plačilo za delo, kot tudi 
bonitete (kot na primer uporaba avtomobila, izobraževanje delavca, nastanitev), ki jih delavec 
dobi od delodajalca. Med dohodke iz zaposlitve štejejo: plača oziroma njeno nadomestilo 
(odsotnost z dela, ki jo določa zakon ali kolektivna pogodba, sem štejejo nadomestilo za 
izrabo letnega dopusta, prazniki, odsotnost zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja) in regres, 
ki se obdavčijo v celoti. Med dohodke štejejo tudi jubilejna nagrada, odpravnina, 
solidarnostna pomoč, ki do določene višine niso obdavčeni. Pri povračilih v zvezi z delom so 
obdavčeni le zneski, ki presegajo tiste določene s predpisi Republike Slovenije. Obremenitev 
iz zaposlitve je enaka ne glede na to za kakšno zaposlitev gre.  
 
Kot dohodek iz zaposlitve se šteje tudi pokojnina. V davčno osnovo šteje dohodek, kot 
je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z 
drugimi predpisi (osnova je usklajeni znesek v skladu z odločbo). Tudi pokojnine imajo 
splošno davčno olajšavo, imajo pa še posebno »pokojninsko olajšavo« v odstotku od 
odmerjene dajatve.  
 
Določeni dohodki so oproščeni plačila dohodnine. Predvsem zaradi socialnih ciljev, ki 
jih zasledujejo.  To so: razne pomoči in subvencije, dohodki v obliki povračil stroškov, 
storitev in drugih ugodnosti po posebnih zakonih (vojni invalidi, vojni veterani, žrtve vojnega 
nasilja…), dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti, 
dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja 
(varstveni dodatek, invalidnine, dodatek za pomoč in postrežbo…), dohodki povezani z 
zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja, dohodki v zvezi z izobraževanjem 
(štipendije…), dohodki povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, odškodnine, vrnitev 
premoženja (denacionalizacij…), dohodki povezani z družinskimi razmerji (preživnina…), 
drugi dohodki v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki (zamudne obresti na podlagi sodne ali 
upravne odločbe…), dohodki iz zaposlitve in dejavnosti (prejemki za občasno delo invalidov, 




                                                          
24 DAVČNO PRAVO, str. 176.  
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4.4 AKONTACIJA DOHODNINE  
Dohodnina se plačuje v obliki akontacij. Akontacija dohodnine je pravna obveznost, ki 
nastane ob posameznih izplačilih. Še ne izraža, ne posamično, ne skupno, ne končno davčno 
obveznost. Ob vsakem dohodku, ki ga prejme zavezanec se v imenu zavezanca plača 
akontacija dohodnine direktno v proračun, kar stori izplačevalec dohodka. Na koncu davčnega 
obdobja se akontacije seštejejo, razlika pa je predmet obveznosti oziroma upravičenosti 
(moramo plačati še davka oziroma vrednost preplačanega davka dobimo nazaj). Za izračun se 
uporabi tista stopnja, ki bi na koncu obveljala po nekih predvidevanjih glede na izplačilo. 
 
4.5 DAVČNA STOPNJA  
Tabela 1: Davčne stopnje (leto 2017) 
OSNOVA DOHODNINA V EURIH  
do 8.021,34 EUR 16% 
od 8.021,34 do 20.400,00 EUR 1.283, 41 + 27% nad 8.021,34  
Od 20.400, 00 do 48.000,00 EUR 4.625,65 + 34% nad 20.400,00 
od 48.000,00 do 70.907,20 EUR 14.009, 65 + 39% nad 48.000,00 
od 70.907,20 EUR 22.943,46 + 50%  nad 70.907,20  
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije 
 
4.6 DAVČNE OLAJŠAVE 
Dohodnina je osebni davek, zato se pri njenem določanju upoštevajo davčne olajšave. 
Sodobna dohodnina je oblikovana dvostopenjsko – na prvi stopnji poskuša kar se da celovito 
zajeti posameznikovo ekonomsko moč (katere najprimernejši pokazatelj je posameznikov 
tržni dohodek), na drugi stopnji pa poskuša z različnimi metodami opredeliti tisti del 
dohodka, ki ni na razpolago za obdavčitev.25  
 
Razvil se je nauk o nerazpoložljivem dohodku, kjer iz davčne osnove izločimo tisti del 
dohodka, ki ga posameznik nujno potrebuje za življenje. To nam omogoča splošna davčna 





                                                          
25 DAVČNO PRAVO, str. 253. 
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Tabela 2: Splošne davčne olajšave (leto 2017) 
SKUPNI DOHODEK  OLAJŠAVA 
do 11.166,37 EUR 6.519, 82 EUR 
od 11.166,37 do 12.570,89 EUR 4.418,64 EUR 
od 12.570,89 EUR 3.302,70 EUR 
 Vir: Finančna uprava Republike Slovenije 
 
Posebne osebne olajšave, se priznavajo glede na osebne in individualne okoliščine 
posameznika in so namenjene invalidom, tistim, ki se izobražujejo, novinarjem, kulturnikom 
in športnikom, ki so samozaposleni,  vzdrževanim družinskim članom (otroci do 18. leta ali 
starejši, če se šolajo, do 26. leta, starši, posvojitelji, če nimajo lastnega dohodka in živijo v 
skupnem gospodinjstvu). 
 
Dohodnina se torej računa po formuli:  
DOHODEK – PRISPEVKI = (DAVČNA OSNOVA – OLAJŠAVE) x DAVČNA 
STOPNJA = DOHODNINA (Končni davek (dohodnina) je lahko podvržen še kakšnim 
olajšavam. Primer tega je pokojninska olajšava, ki je primer olajšave, ki se odšteje od 
končnega zneska dohodnine, ne od davčne osnove).  
 
5. DOMAČI DAVEK NA BLAGO IN STORITVE 
Najpomembnejša domača davka na blago in storitve sta davek na dodano vrednost in 
trošarine.  
 
5.1 DAVEK NA DODANO VREDNOST  
5.1.1. SPLOŠNO  
Davek na dodano vrednost predstavlja davek, ki obdavči dobavo blaga in storitev. Je 
ena izmed oblik prometnega davka. Davek se plačuje na vsaki stopnji, ki jo opravi blago. 
Vsak podjetnik pa si lahko davek na dodano vrednost, ki ga je plačal svojemu dobavitelju, 
zaračuna kot vstopni davek. Če je kupec blaga podjetnik (davčni zavezanec) in blago uporabi 
za dejavnost, potem lahko plačani davek na dodano vrednost koristi kot vstopni davek. Kupec 
blaga pride do vstopnega davka samo takrat, ko je sam davčni zavezanec in mu je prodajalec 
(tudi davčni zavezanec) izstavil korektni račun (vsak v verigi je torej zainteresiran za račun). 
Davčni zavezanec izstopnega ter vstopnega davka za vsako kupljeno blago ne obračuna takoj, 
temveč to opravi v določenem obračunskem obdobju. Gospodarska povezava med nakupom 
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in prodajo blaga ni potrebna (na primer: davčni zavezanec lahko v aprilu kupuje poletno 
obleko in obenem prodaja smuči).  
 
Davek na dodano vrednost je posredni davek. Davčni plačnik ni davčni zavezanec 
(gospodarska družba, ki se ukvarja z dobavo blaga oziroma s storitvami), ampak posameznik. 
To je fizična oseba, ki na koncu izdelek kupi, oziroma kateri se izvede storitev.  
 
Davek na dodano vrednost je objektivni davek, ker je odvisen od obstoja objektivnih 
okoliščin (poraba). Je tudi nevtralen davek saj ne daje prednosti in ne zmanjšuje konkurence. 
Nevtralnost omogoča obdavčitev uvoženih dobrin in storitev po enaki stopnji kot domače 
dobrine in storitve. Izvoz pa je na ničelni ravni, kar ne zmanjšuje konkurence.  
 
Davek na dodano vrednost je tudi regresiven davek, ker uporablja določene davčne 
stopnje, ki so za vse enake. Gospodinjstva, ki imajo nižje prihodke ta davek prizadene mnogo 
bolj kot gospodinjstva z višjimi prihodki. Ta namreč plačajo neproporcionalni odstotek 
svojega dohodka kot posledico višjih cen zaradi davka na dodano  vrednost. 26 Delno je 
regresivnost tega davka omiljena s tem, da se za osnovne dobrine, kot je na primer hrana, 
brezalkoholne pijače, stanovanje, dobava vode, uporablja nižja stopnja davka na dodano 
vrednost.  
  
Davek na dodano vrednost pravni teoretiki označujejo kot moderen način obdavčenja 
prometa.27 Izvor davka na dodano vrednost se v različnih virih pripisuje različnim državam. 
Nekateri viri tako navajajo, da je nastal v Franciji  (Maurice Lauren leta 1918), drugi da je 
nastal v Nemčiji (F. von Simens, leta 1919), tretji da je njegov izvor v Turčiji (K. 
Kleinjohann, leta 1927), četrti, da se je pojavil v Združenih državah Amerike po koncu prve 
svetovne vojne (Thomas S. Adams). V Franciji so v letu 1954 uvedli davek na dodano 
vrednost, ki je nadomestil del obdavčitve prometa poleg drugih prometnih davkov. Od tu se 
davek na dodano vrednost razširi po Evropi. Leta 1962 Neumarkova komisija predlaga, da se 
davek na dodano vrednost uvede kot splošna oblika obdavčenja prometa blaga in storitev v 
vseh pravnih sistemih držav Evropske unije.28 Davek na dodano vrednost začnejo kasneje 
uporabljati tudi države, ki niso članice Evropske unije. Uporablja ga Turčija, Nova Zelandija, 
več držav v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Njegovo popularnost je moč pripisati 
neustreznim predhodnim ureditvam in zaradi potrebe po nevtralnem davku. Predvsem pa je 
                                                          
26 Ibidem, str. 377.  
27 Ibidem, str. 368 
28 Ibidem, str. 370 
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zelo pomemben za mednarodno povezovanje. Države so se ga posluževale tudi zaradi želje po 
zmanjšanju vpliva dohodnine in želji po večjih proračunskih prihodkih.  
 
Reguliran je na ravni Evropske unije in je obvezen za vse članice, ker vpliva na 
delovanje notranjega trga. Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem 
sistemu davka na dodano vrednost in njenimi spremembami (v nadaljevanju Šesta direktiva), 
ki regulira ta davek, določa tudi oprostitve obdavčenja in blago ter storitve, za katere se lahko 
uporabi nižja stopnja obdavčenja. Vsaka država sama izbere katere od danih možnosti bo 
uporabila. Obstaja tudi možnost ničelne stopnje, kjer ima zavezanec pravico do povračila 
vstopnega davka, ki se večinoma uporablja pri izvozu.  
 
Davek na dodano vrednost je ključni vir v strukturi državnih proračunov in je tesno 
povezan s povečanjem porabe. V evropskih centralnih proračunih predstavlja več kot 50 
odstotni delež. V vseh evropskih državah so se davčne stopnje od uvedbe tega davka povišale.  
 
5.1.2 ZAVEZANEC 
Davčni zavezanec je definiran v 1. odstavku 4. člena Šeste direktive: je vsaka oseba, ki 
kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli dejavnost (storitve, blago za potrošnjo; 
ne nujno za končnega potrošnika), ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.29  
 
Iz definicije je razvidno, da Šesta direktiva ne postavlja kriterija organiziranosti oseb 
(subjekta) v smislu neke pravnoorganizacijske oblike, temveč je za presojo statusa posamezne 
osebe za namene davka na dodano vrednost potrebno ugotoviti, ali ta oseba opravlja dejavnost 
v smislu na dodano vrednost. Za to je potrebno izpolnjevanje naslednjih kriterijev: 
neodvisnost pri izvajanju in kontinuiteta pridobivanja dohodka.30 Samostojno opravljanje 
razloži Sodišče Evropskih Skupnosti (Komisija vs. Nizozemska, c-235/85): »…dejavnost se 
ne opravlja samostojno, če gre za povezavo med delodajalcem in delojemalcem ali podobno 
povezavo, ki določa delovne razmere, plačilo, odgovornost delodajalca. Opravljanje te 
dejavnosti je po naravi samostojno, čeprav je nadzorovano (disciplinska komisija zbornice) in 
čeprav se plačuje po tarifi.«31 Sodišče Evropskih skupnosti (zdaj Sodišče Evropske unije) se 
je v svojih sodbah opredelilo, da je presojanje, ali se določena dejavnost opravlja zaradi 
                                                          
29 Ibidem, str. 384.  
30 Ibidem, str. 385.  
31 Ibidem, str. 386.  
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doseganja trajnega dohodka ali zgolj kot občasna transakcija, v pristojnosti domačih sodišč, 
kar je razvidno tudi iz primera sodbe Renate Enkler, C203/94.32 
 
Vsaka oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost v smislu davka na dodano vrednost 
(davčni zavezanec) in preseže, oziroma je verjetno, da bo presegla z zakonom predpisani prag 
obdavčljivega prometa v obdobju zadnjih 12 mesecev, je zavezana k obračunu in plačilu 
davka na dodano vrednost.33 Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja davka na dodano 
vrednost, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel 
znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa – mali davčni zavezanci (nesmiselno z vidika 
racionalnosti sistema, da bi bili vključeni v kompleksen sistem davka na dodano vrednost). 
Tudi mali zavezanci se lahko vključijo v sistem davka na dodano vrednost, če to želijo, čeprav 
ne presežejo zneska 50.000 evrov obdavčljivega prometa v obdobju 12 mesecev. To je 
koristno, če mali davčni zavezanec kupuje veliko materiala ali storitev za opravljanje 
dejavnosti.  
 
Oseba mora biti, za namene davka na dodano vrednost, ustrezno identificirana z 
davčno številko (številka plus predpona SI). Vpis davčnega zavezanca v sistem davka na 
dodano vrednost pomeni, da mora davčni zavezanec poslovati po materialni in procesni 
zakonodaji predpisani za davek na dodano vrednost.  Tisti, ki uvaža je upravičen do povračila 
oziroma mu ni potrebno obračunati davka na dodano vrednost, če je tudi druga oseba 
zavezanec. V kolikor druga oseba ni zavezanec  (je na primer fizična oseba) se tudi pri 
prehodu v drugo državo obračuna davek na dodano vrednost (na primer: pri internetni prodaji 
plačaš davek na dodano vrednost, ko kupiš izdelek in sicer po davčni stopnji države, kjer je 
podjetje, ki ti izdelek proda, registrirano). Organi oblasti niso davčni zavezanci, če dejavnost 
opravljajo v okviru javnih pooblastil in imajo javno priznan status osebe javnega prava – 
komulativno izpolnjena pogoja. V kolikor pa opravljajo dejavnost na trgu, postanejo davčni 
zavezanci, ker drugače bi neutemeljeno konkurirali. 
  
Nekatere dejavnosti so oproščene davka. Gre za dejavnosti, ki so kot oproščene 
določene v Šesti direktivi in države se lahko same odločijo ali bodo uporabile te oprostitve. 
Slovenski zakonodajalec se je odločil za naslednje oprostitve: določene dejavnosti, ki so v 
javnem interesu (bolnišnična in izven bolnišnična zdravstvena oskrba, storitve zobnih 
tehnikov, socialno varstvene storitve, storitve varstva otrok, predšolska vzgoja, šolsko 
                                                          
32 Ibidem, str. 387.  
33 Ibidem, str. 387.  
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izobraževanje, storitve neposredno povezane s športom in športno dejavnostjo, reševalni 
prevozi bolnih, izvajanje univerzalne poštne storitve…), določene druge dejavnosti 
(zavarovalne in pozavarovalne transakcije, najem oziroma zakup nepremičnin, finančne 
transakcije, igre na srečo…), transakcije znotraj Unije, oprostitve pri uvozu, oprostitve pri 
izvozu, oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom in še nekatere druge.  
 
Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene davka na dodano vrednost in je 
določen kot plačnik davka na dodano vrednost, mora obračunati davek na dodano vrednost in 
ga plačati, kar je njegova pravna zaveza.  Realni plačnik tega davka pa je seveda potrošnik. 
To je oseba, ki prejme blago ali storitev. Davek na dodano vrednost se torej prevali na 
potrošnika.  
 
5.1.3 PREDMET OBDAVČITVE  
Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje od prometa blaga in storitev, ki ga 
davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti opravi na območju 
Slovenije za plačilo, uvoza blaga, pridobitve blaga od davčnega zavezanca v drugi državi 
članici in zanj ne velja ureditev, po kateri je blago glede kraja obdavčitve obdavčeno v drugi 
državi članici.34 
 
Obdavčljive transakcije so torej dobava blaga, kar je po Zakonu o davku na dodano 
vrednost, prenos pravice do razpolaganja s predmetom, kot lastnik. Ni nujno, da se s tem tudi 
dejansko prenese lastninska pravica. Opravljanje storitev je po Zakonu o davku na dodano 
vrednost vsaka transakcija, ki se je ne da šteti kot dobavo blaga.  
 
Davčna obveznost nastopi, ko je storitev opravljena oziroma, ko je blago pridobljeno. 
Pri pridobitvi blaga znotraj Evropske unije se davek na dodano vrednost (ob pogoju, da sta 
kupec in prodajalec identificirana za namene davka na dodano vrednost), plača v državi v 
katero blago prispe. Blago tako ob izvozu konkurira zgolj s ceno, ne pa tudi z davčno 
obremenjenostjo.  
 
V sistemu davka na dodano vrednost je račun, zelo pomemben element.  Z računom se 
na eni strani izkazuje davčna obveznost dobavitelja in na drugi strani pravica kupca do 
odbitka davka, ki mu je bil zaračunan (vstopni davek). Račun se mora izdati za dobave blaga 
in storitev, ki jih en zavezanec opravi drugemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni zavezanec; 
                                                          
34 Povzeto po: DAVČNO PRAVO, str. 407 in DAVKI OD A DO Ž, str. 269.  
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dobave blaga pri katerih je kraj obdavčitve tam, kjer se prevoz konča; oproščene nabave v 
drugo državo članico; za vsa prejeta predplačila.  
 
Račun mora vsebovati: datum izdaje, zaporedno številko, davčno številko prodajalca 
in kupca, ime in naslov davčnega zavezanca in kupca, količino in vrsto dobavljenega blaga, 
datum opravljene storitve ali dobave blaga, davčno osnovo od katere se obračuna davek po 
posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto brez davka na 
dodano vrednost, znižanja in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto, stopnjo davka na 
dodano vrednost, znesek davka na dodano vrednost, v primeru oprostitve veljaven člen 
zakona, ki tako oprostitev predvideva.  
 
 5.1.4 DAVČNA STOPNJA  
Stopnje davka na dodano vrednost v Republiki Sloveniji so: 
- višja stopnja, ki znaša 22 odstotkov  
- nižja stopnja, ki znaša 9,5 odstotkov 
 
Nižja stopnja se v Sloveniji uporablja za hrano, dobavo vode, zdravila, medicinsko 
opremo in pripomočke, prevoz oseb in osebne prtljage, knjige, časopise, publikacije, 
vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, kino, cirkus, sejme, živalske vrtove, umetniške 
predmete, stanovanja, nastanitev v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih, semena, 
gnojila, uporabo športnih objektov, storitve pokopa in upepelitve, storitve javne higiene, 
manjša popravila koles, čevljev, oblačil, storitve domačega varstva, frizerske storitve, dobavo 
lončnic, sadik, rezanega cvetja.  
 
Za vso ostalo blago in storitve se uporablja višja stopnja.  
 
5.2 TROŠARINE  
Trošarina je davek, ki se plačuje ob trošenju vseh izdelkov in je namenjen predvsem 
financiranju države (pa tudi drugih politik, kot je na primer zdravstvena) in predstavlja 
fiskalno izredno pomemben davek, s katerim se po večini obdavčujejo izdelki, ki jih načeloma 
ni mogoče nadomestiti z drugimi podobnimi izdelki, povpraševanje po teh izdelkih pa je 
razmeroma togo.35 Gre za davek na porabo, ki temelji na načelu »namembnega kraja«, plačuje 
se pretežno v absolutnih zneskih, v nekaterih primerih pa v odstotku od davčne osnove. Pod 
strogimi pogoji dopušča tudi možnost odloga plačila (trošarinsko dovoljenje, trošarinsko 
                                                          
35 DAVKI OD A DO Ž, str. 37.  
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skladišče, trošarinski dokument, zavarovanje za izdelke na poti v 100 odstotnem znesku 
trošarine).36  
 
 Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov (alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih 
izdelkov ter energentov in električne energije), ki se na območju Republike Slovenije 
sprostijo v uporabo.  
 
Trošarinski zavezanec je proizvajalec trošarinskih izdelkov, pooblaščeni prejemnik 
trošarinskih izdelkov iz druge države Evropske unije, uvoznik trošarinskih izdelkov in trgovec 
na debelo s trošarinskimi izdelki. Trošarinski zavezanec mora za proizvodnjo, dodelovanje in 
odpremo trošarinskih izdelkov dobiti trošarinsko dovoljenje.  
 
Posebne trošarine –akcize so skupina posrednih davkov, ki imajo višje stopnje in so 
določene za tri velike skupine proizvodov: alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki, 
energenti in električna energija.  
Trošarina znaša 12, 10 EUR za hektoliter piva, pa do 1.320,00 EUR za hektoliter 
etilnega alkohola. Za vmesne pijače znaša 132,00 EUR za hektoliter. Za mirna in peneča vina 
in druge alkoholne pijače se trošarina ne plačuje.  Trošarina se plačuje za: cigarete: najmanj 
60 % tehtane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, 
vendar najmanj 106,00 EUR za 1.000 kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne 
drobnoprodajne cene cigaret;  cigare in cigarilose: 6 odstotkov od drobnoprodajne cene, 
vendar najmanj 40,00 EUR za 1.000 kosov; drug tobak za kajenje: 40,00 EUR za en 
kilogram; elektronske cigarete: 0,18 EUR za en mililiter tekočine v polnilu.37 
 
Trošarine na tem mestu zgolj omenimo, kot davek, ki se plačuje pri potrošnji, čeprav 
za namene tega dela niso bistvene. Pri trošarinskih izdelkih, gre namreč za izdelke, po katerih 
je povpraševanje izjemno togo. Poraba teh izdelkov se torej ne veča z večanjem dohodka, 





                                                          
36 Ibidem, str. 37. 
37 Zakon o trošarinah (ZTro-1),  Uradni list RS, št. 47/16. 
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6. DAVČNI PRIHODKI DRŽAVE  
Po Zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (najnovejši 
dostopni Zaključni račun Republike Slovenije), davki predstavljajo približno 82,5 odstotkov 
prihodkov države. Od tega predstavljajo domači davki na blago in storitve kar 75,5 odstotkov 
davčnih prihodkov in kar 62 odstotkov celotnih prihodkov države. Dohodnina  predstavlja 
slabih 14 odstotkov davčnega prihodka države, oziroma 11 odstotkov celotnih prihodkov 
države.38  
 
Graf 1: Davčni prihodki države 
 
Vir: Proračun Republike Slovenije za leto 2015 
 
Finančna uprava Republike Slovenije porabi za davčno administracijo 101.040.358,08 
EUR39, kar znaša približno 1,45 odstotkov davčnih prihodkov Republike Slovenije. Podatek 
za strošek davčne administracije je Finančna uprava Republike Slovenije nazadnje navedla v 







                                                          
38 Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2015, Ministrstvo za finance. 
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7. EKONOMSKA ANALIZA   
7.1 SPLOŠNO  
Ekonomska analiza prava je del ekonomske vede, ki analizira vzpostavljanje, 
strukturo, proces in ekonomske posledice prava in pravnih institucij.40 Pospešeno se je začela 
razvijati ob koncu petdesetih, začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja z idejo, da lahko na 
pravna pravila gledamo kot na ceno določeno za posamezna dejanja in spoznanje, da so 
ekonomski koncepti, kot so maksimiranje, ravnotežje in učinkovitost, lahko smiselno 
uporabljajo za analiziranje prava.41 Osredotočena je na učinkovitost pravnih pravil, ne na 
pravičnost le-teh. Ponudi nam znanstveno teorijo na podlagi katere lahko napovemo učinek 
spremembe prava na ravnanje posameznikov. Zakoni imajo cilje in potrebno je poznati učinek 
zakonov na te cilje, zato potrebujemo metodo za določanje tega učinka. Ekonomika 
napoveduje učinke politik na učinkovitost. Učinkovitost pa je za politiko vedno relevantna 
vrednota, saj je vedno bolje doseči cilj z nižjimi stroški, kot z višjimi.42 Poleg učinkovitosti 
ekonomsko analizo zanima tudi razdelitev dohodkov. Eno prvih področij, na katere je 
ekonomska analiza posegla, je prav obdavčevanje. Zanimalo jo je, kdo nosi stroške različnih 
načinov obdavčitve. Ekonomisti razumejo, kako lahko različna zakonodaja učinkuje na 
prerazporeditev dohodkov. Navadno zagotavljajo rešitve, ki bi pomenile večjo učinkovitost, 
razdelitev pa zanima predvsem politiko.43  
 
Ekonomska analiza ima dve temeljni veji. Pozitivna veja jo razume kot empirično 
znanost, ki se ukvarja z vprašanjem: kakšni so učinki posameznih vladnih politik in ali 
določena politika učinkovito vodi do izbranih ciljev. Namen normativne veje pa je 
identificirati situacije v katerih viri niso učinkovito razporejeni in izdelati mehanizme, ki bodo 
to stanje odpravili. Cilj je namreč maksimirati družbeno bogastvo. To pravo doseže tako, da 
omogoči takšno razdelitev dobrin, da so po končani transakciji v rokah tistih subjektov, ki jih 
najvišje vrednotijo.44 
 
Bistvo ekonomske analize prava je: če se v družbi spremenijo pravna pravila, se 
spremeni tudi motivacija subjektov v družbi in ekonomske odločitve le-teh.45 Ekonomska 
analiza operira s tremi pomembnimi ekonomskimi pojmi in sicer učinkovitost (predvsem 
                                                          
40 Zajc, K.: Ekonomska analiza prava v Sloveniji, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2009, (v nadaljevanju 
EKONOMSKA ANALIZA PRAVA V SLOVENIJI), str. 17. 
41 Ibidem, str. 17.  
42 Cooter, R., Ulen, T.: Ekonomska analiza prava, Časnik Finance, d. o. o., Ljubljana 2005, (v nadaljevanju EKONOMSKA 
ANALIZA PRAVA), str. 4.  
43 Ibidem, str. 4. 
44 EKONOMSKA ANALIZA PRAVA V SLOVENIJI, str. 76.  
45 Ibidem, str. 18.  
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Paretova in Kaldor – Hicksova učinkovitost), ki je temelj ekonomske analize,  maksimiranje 
in ravnotežje.  
 
Maksimiranje se povezuje z racionalnostjo. Racionalnost pomeni, da ima posameznik 
vse informacije, ki jih lahko pridobi in je sposoben opraviti izbiro med neomejenimi željami 
in omejenimi sredstvi, tako da mu izbira prinese največje možno zadovoljstvo oziroma 
največjo možno korist. To največje možno zadovoljstvo oziroma korist, ob omejenih 
sredstvih, imenujemo maksimiranje.  
 
Z maksimiranjem je povezan pojem ravnotežja. Ravnotežje je pojav, ko vsi subjekti 
maksimirajo v okviru svojih možnosti in hkrati ni težnje k spremembam.46 Subjekti z 
maksimiranjem svojega zadovoljstva navadno pripeljejo do ravnotežja, ne da bi si za to 
prizadevali.  
 
Temeljno vodilo ekonomske analize pa je, kot že omenjeno, učinkovitost. Dva pogoja 
učinkovitosti v proizvodnji sta: določeno količino proizvodov se ne da izdelati ceneje ali z 
določeno količino sredstev ni mogoče izdelati večjo količino proizvodov. Za proizvodno 
učinkovitost pa mora biti izpolnjen en od dveh omenjenih pogojev. Drugi dve učinkovitosti pa 
sta Paretova in Kaldor – Hicksova učinkovitost, ki sta najbolj uporabljeni teoriji učinkovitosti. 
Paretova učinkovitost oziroma razporeditvena učinkovitost je dosežena, ko se položaj nekega 
subjekta ne more izboljšati ne, da bi se hkrati poslabšal položaj drugega subjekta. V kolikor 
želimo določiti Paretovo točko, moramo poleg ekonomskih meril uporabiti tudi etična, 
moralna, politična merila.47 Zaradi težje določljivosti te točke, se je razvila Kaldor – Hicksova 
učinkovitost oziroma načelo kompenzacije. Načelo kompenzacije določa, da se, če določen 
premik v menjavi ali produkciji sicer poslabša položaj nekega subjekta, hkrati pa izboljša 
položaj drugega subjekta, šteje premik za Kaldor – Hicks učinkovitega, če bi lahko tisti 
subjekti, ki so pridobili, kompenzirali tiste, ki so izgubili, v tolikšni meri, da bi bili ti v 
enakem položaju kot pred premikom, hkrati pa bi tisti, ki so pridobili, bili še vedno v boljšem 
položaju kot pred premikom. Da bi bil položaj Klador – Hicks učinkovit, ni potrebno, da do 
kompenzacije dejansko pride, zadosti je že možnost.48 
 
Ekonomsko analizo je preučevalo več šol. Najpomembnejše so: chikaška, 
newhavenska, šola javne izbire in institucionalna in neoinstitucionalna šola. 
                                                          
46 Ibidem, str. 19.  
47 Ibidem, str. 19.  
48 Ibidem, str. 19.  
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Chikaška šola zagovarja, da je urejanje trga najbolje prepustit samemu trgu in ne 
državi. V primeru nepopolnega trga je smiselno, da se država vmeša s postavitvijo učinkovitih 
pravil, v kolikor so stroški vmešavanja države v trg manjši od stroškov nepopolnega trga.  
 
Newhavenska šola temelji na predpostavki da so določeni trgi neučinkoviti in zato 
zagovarja določeno vpletanje države, z učinkovitimi pravili. Ukvarja se z učinkovitostjo 
sprejetih predpisov in predlogi, kako sprejeti čim bolj učinkovite predpise.  
  
Šola javne izbire si postavi za cilj preučevanje netržnega vedenja (v katerem so 
posamezniki tudi racionalni in maksimirajo svoje koristi). Ukvarja se s procesom sprejemanja 
zakonov in odločitev v upravnih postopkih, ter s samimi predpisi, ki so sprejeti. Daje 
priporočila kako bi bili postopki in predpisi čim bolj učinkoviti.   
 
Neoinstitucionalna šola analizira, kako institucije vplivajo na ekonomske rezultate in 
motivacijo subjektov v družbi.49 
 
7.2 ANALIZA DOHODNINE 
V tem poglavju bom predstavila štiri primere plač. Minimalna plača v Sloveniji 
(podatek za leto 2017)50, povprečna plača v Sloveniji (podatek za prvo polletje 2017)51, ter 
dve višji plači (izmišljeni) tako, da zajamem skoraj vse dohodninske razrede (razen 
največjega). S tem dobim vpogled v to, koliko več osebnega dohodka bi imel posameznik, v 
kolikor mu ne bi bilo potrebno plačevati dohodnine.  
1. primer  
Predpostavka: minimalna plača (804,96 EUR) 
804,96 x 12 mesecev    =  9.659,52 EUR 
(-) prispevki (22,1%)    = 7.524,77 EUR 






                                                          
49 Ibidem, str. 23.  
50 Podatek za leto 2017 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).  
51 Podatek za prvo polletje 2017 (Statistični urad Republike Slovenije).  
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2. primer  
Predpostavka: povprečna plača (1.600,44 EUR) 
1.600,44 x 12 mesecev = 19.205,28 EUR 
(-) prispevki (22,1%) = 14.960,91 EUR 
(-) olajšava (3.302,70) = 11.658,21 EUR = 1.283,41 + 3.636,87 x 27% = 2.265,36 EUR 
 
3. primer  
Predpostavka: plača 3.000,00 EUR 
3.000,00 x 12 mesecev = 36.000,00 EUR 
(-) prispevki (22,1%) = 28.044,00 EUR 
(-) olajšava (3.302,70) = 24.741,30 EUR  =  4.625,65 + 4.341, 30 x 34% = 6.101,69 EUR 
 
4. primer  
Predpostavka: plača 6.000,00 EUR 
6.000,00 x 12 mesecev = 72.000,00 EUR 
(-) prispevki (22,1%) = 56.088,00 EUR 
(-) olajšava (3.302,70) = 52.785,30 EUR  =  14.009,65 + 4.785, 30 x 39% = 15.875,92 EUR 
 
Primerjava med minimalno in povprečno plačo nam pokaže, da posameznik s 
približno enkrat višjo plačo plača približno 14-krat več davka, kot tisti z minimalno plačo.52 V 
letu 2015 je minimalna plača znašala 790, 73 EUR, torej se je do leta 2017 povečala za 
približno 14 EUR. Razlika med plačanim davkom v letu 2015 in 2017 pa je 21 EUR. Razlika 
je še toliko večja pri povprečni plači. Ta se je od leta 2015 povečala za približno 56 EUR, za 
to pa mora posameznik plačati kar 142 EUR več davka. Povečanje plače ima torej negativni 
vpliv na posameznika. Plačati mora več, kot je dodatno zaslužil.  
 
 V Sloveniji obstajajo tudi trije razredi davčnih olajšav, ki pomenijo nerazpoložljiv del 
dohodka. To je tisti del, ki ga posameznik nujno potrebuje za življenje. Tisti, ki zaslužijo več 
imajo nižjo olajšavo, kot tisti, ki zaslužijo manj. S socialnega vidika je to razumljivo. Tistim z 
nižjim dohodkom tako ostane več razpoložljivih sredstev. Vseeno pa bi bilo bolj razumljivo, 
da bi bila ta olajšava enaka za vse. Tisti z več dohodka in tisti z manj dohodka naj bi porabili 
približno enak znesek za osnovno preživljanje, zato bi morala biti splošna olajšava, oziroma 
nerazpoložljivi del dohodka, določen v enakem znesku za vse. Predvsem pa se pri olajšavah 
lahko sprašujemo o smiselnosti srednjega razreda olajšave. Le ta se prizna tistim z dohodki 
                                                          
52 Izračun ob predpostavki, da oseba nima vzdrževanih članov.  
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med 11.166,37 in 12.570,89 EUR. Razred je tako ozek, da v to olajšavo pade le malo 
dohodkov. Že s povprečno plačo (glej primer zgoraj) posameznik pade v razred z najnižjo 
olajšavo.  
 
Na  primerih vidimo tudi, kako hitro posameznik pride iz enega davčnega razreda v 
drugega.  Že s povprečno plačo, ki ni pretirano visoka, pridemo v drugi dohodninski razred in 
s tem plačamo bistveno več dohodnine, kot nekdo, ki zasluži le enkrat manj.  
 
 S prerazdelitvijo dohodka od tistih z višjimi dohodki do tistih z nižjimi dohodki, s 
progresijo, država skrbi za popravljanje tržnega izida. Dohodnina je torej namenjena tako 
pridobivanju prihodkov v proračun, kot vplivanju na neenakost dohodkov in s tem 
zagotavljanju večje socialne varnosti. Progresivni model torej omogoča vertikalno 
izenačenost in privede do zmanjšanja dohodkovne neenakosti. Optimalnejše obdavčenje 
dohodka naj bi predstavljal tako imenovani linearni model obdavčenja (proporcionalna 
obdavčitev), ki ga je že leta 1968 zagovarjal ekonomist in Nobelov nagrajenec, Paul 
Samuelson. Povprečne davčne stopnje v tem modelu naraščajo, vendar so mejne davčne 
stopnje zelo nizke. V progresivnem modelu pa so mejne davčne stopnje višje. Bolj se višajo 
mejne davčne stopnje močnejši je učinek substitucije. Ko učinek substitucije prevlada nad 
dohodkovnim učinkom pa to vpliva na ponudbo dela (na vstop na trg dela in obseg ponudbe 
dela). Predvsem je učinek na dodatne ure dela, ker višje mejne davčne stopnje znižujejo 
oportunitetne stroške povečanja prostega časa.53 Posameznik torej raje izbere prosti čas, kot 
delo, saj mu dodatno delo ne prinaša večjih koristi. Posamezniki pa v tem primeru tudi raje 
prejemajo oblike plačila, ki niso obdavčene in se poslužujejo davčnih utaj. Previsoko 
obdavčen človeški kapital zapušča območje visoke obdavčitve (t. i. beg možganov). Prav tako 
visoka obdavčitev, zaradi zmanjšanja ponudbe dela s strani delodajalcev, vpliva na vlaganja v 
človeški kapital, ki se  zmanjšajo. Zaradi progresivne obdavčitve, ni interesa za vlaganje v 
človeški kapital, ker z višjo izobraženostjo pride tudi višja plača, ki pomeni ogromen strošek 
za delodajalca. To seveda posledično vpliva tudi na produktivnost podjetja in s tem na nove 
zaposlitve in višino plač. Močno progresivna obdavčitev vpliva tudi na varčevanje in 
investicije in s tem na gospodarsko rast. Progresivna obdavčitev, torej zaradi manjše 
zaposlenosti, nižjih plač in manjše produktivnosti povzroči mrtvo izgubo, ki pomeni 
zmanjšanje učinkovitosti gospodarstva. Mrtva izguba je še večja, zaradi visoke mejne davčne 
stopnje.54  
                                                          
53 Kosi, T.: Progresivnost obdavčitve dela v razvitih državah in trg dela, magistrsko delo, Ljubljana 2007, str. 51. 
54 Mejna davčna stopnja je razmerje med spremembo celotnega plačila davka in spremembo davčne osnove.  
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Pri dohodnini se nam, upravičeno, postavi tudi vprašanje administrativnih stroškov. 
Dohodnina je subjektivni davek, kar pomeni, da je njena višina odvisna od subjektivnih 
okoliščin posameznika. Različna obravnava zavezancev, glede na davčno osnovo, davčno 
stopnjo in olajšave pomeni več administracije pri ugotavljanju višine davčne obveznosti. 
Kompleksnost dohodnine pomeni večje administrativne stroške, kar lahko vpliva na 
učinkovitost davčnega sistema.  
 
7.3 ANALIZA DAVKA NA DODANO VREDNOST  
V Sloveniji obstajata dve stopnji davka na dodano vrednost. Nižja, ki znaša 9,5 
odstotkov in višja, ki znaša 22 odstotkov. Zakon o davku na dodano vrednost določa izjeme, 
za katere je predpisana nižja stopnja davka na dodano vrednost. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije je povprečna poraba gospodinjstev v letu 2015 znašala 19. 496, 43 
EUR. Od tega zneska sem odštela potrebščine (stanovanje, voda, elektrika, gorivo, zdravila in 
zdravstvene pripomočke), za katere sklepam, da je povpraševanje po njih togo. Za ostale 
potrebščine so gospodinjstva porabila 14.934,47 EUR. Od tega se je za potrebščine, za katere 
je predpisana nižja davčna stopnja, porabilo približno 22,5 odstotkov tega zneska, za 
potrebščine, za katere je določena višja davčna stopnja, pa 77,5 odstotkov tega zneska.55   
 
V kolikor minimalno slovensko plačo (navedeno zgoraj)  posameznik  potroši, 
namesto, da od nje plača dohodnino in ob predpostavki, da za stvari po nižji davčni stopnji  
nameni 22,5 odstotka  svoje plače (kolikor naj bi po podatkih Statističnega urada Slovenci 
namenili za potrebščine po nižji stopnji), ostalo pa za stvari po višji davčni stopnji, pridemo 
do podatka, da bi, če bi celoten dohodek porabil za davek na dodano vrednost, ta posameznik 
prispeval v proračun 192,79 EUR, na leto. Če prištejemo še davek na dodano vrednost, plačan 
pri stanovanju, vodi in zdravilih in zdravstvenih pripomočkih to znaša še približno 92 EUR 
več.56 To je 124 EUR več kot pri dohodnini. Če podoben izračun naredimo še pri primeru s 
povprečno plačo, pridemo do podatka, da bi posameznik v tem primeru plačal 63,5 EUR več 
davkov, kot če bi plačeval dohodnino. Tudi v tem primeru bi bil ta znesek višji, če bi 
upoštevali tudi trošarine. V tretjem primeru pridemo do preobrata, ko bi posameznik dejansko 
plačal manj davka in sicer približno 1.200 EUR, vendar bi  v  primeru, da bi ukinili 
dohodnino,  večina  Slovencev (več kot 65 odstotkov po podatkih Statističnega urada prejema 
                                                          
55 V znesek 14.934,47 je po nižji davčni stopnji zajeto: hrana in brezalkoholne pijače, prevoz oseb, knjige, časopisi, 
periodični tisk, nastanitvene storitve in frizer. Izključila pa sem dobavo vode, stanovanje, zdravila in zdravstvene 
pripomočke. Pri višji davčni stopnji pa dobavo elektrike in gorivo.  Kot že omenjeno, menim, da je povpraševanje po 
izključenih elementih dokaj togo in se ne bi spreminjalo s povečanjem dohodka.  
56 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije posamezno gospodinjstvo porabi približno 975 EUR za stanovanje, 
vodo in zdravila in zdravstvene pripomočke. To znaša približno 92 EUR davka na dodano vrednost na leti ravni. 
Predpostavljam, da te izdatke plačuje ena odrasla oseba v gospodinjstvu.  
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plačo nižjo od povprečne)  prispevala v državno blagajno več kot sedaj.  Na posameznika bi 
to imelo vpliv zaradi povečanja kupne moči. Posamezniki niti ne bi občutili, da z večjo 
potrošnjo dejansko prispevajo več, ker z nakupom stvari tudi sami nekaj dobijo (posameznik 
v bistvu za plačani davek dobi neposredno korist, ker kupi blago ali plača storitev, ki jo lahko 
takoj uporabi, hkrati pa seveda prispeva v davčno blagajno). Tu bi lahko opazili regresivnost 
davka, vendar je položaj za plačnika tega davka vseeno boljši, saj bi za plačilo davka, dobil 
nekaj kar si želi in to neposredno (regresivnost pa je omiljena tudi z drugo, nižjo, stopnjo 
davka na dodano vrednost za osnovne potrebščine). Dohodnino posameznik bistveno bolj 
občuti, hkrati pa neke neposredne koristi od plačila le- te nima (seveda ima posredno korist, 
ker jo država uporabi za svoje delovanje, ki vpliva bolj ali manj tudi na posameznika). Tisti, 
ki bi, po mojih ugotovitvah, prispevali manj,  bi lahko presežek porabili za vlaganje v razvoj 
in zagon gospodarstva. To bi na koncu pomenilo višjo dohodninsko osnovo za gospodarske 
družbe (ki bi plačale več davka na dobiček) in posameznike, ker bi z novimi zaposlitvami 
tisti, ki zdaj trošijo manj, trošili več. Hkrati bi se lahko povišale plače, predvsem tistih višje 
izobraženih delavcev, ker za podjetje ne bi bili več tako »dragi«.  
 
Davek na dodano vrednost je nevtralen davek, ki enako obravnava vse dohodke. Pri 
davku na dodano vrednost ni učinka substitucije.  Pri posamezniku torej ne zmanjšuje želje po 
dodatnem delu in s tem dodatnem zaslužku. Kvečjemu obratno. Spodbuja ga, saj si bo tako 
lahko privoščil še več dobrin in storitev.  
 
Administrativni stroški so pri tem davku prevaljeni na gospodarske subjekte, ki 
prodajajo blago oziroma storitve in tako za državo ne predstavlja velikega administrativnega 
stroška. Za zavezanca predstavlja nekoliko višji strošek, ker mora zavezančevo računovodstvo 
davek preračunati in odvesti državi. Z vidika administrativnih stroškov bi bilo še boljše, če bi 
obstajala samo ena davčna stopnja, vendar pa bi to imelo vpliv na regresivnost davka na 
dodano vrednost.  
 
V času svetovne finančne krize, ki je zadela tudi Slovenijo, smo se spoznali s pojmom 
»austerity«, ki bi ga lahko prevedli v »zategovanje pasu«. Gre za varčevanje. Varčevanje zato 
ker smo zadolženi. Bančna kriza je privedla do krize javnega dolga. Celotno gospodarstvo se 
prilagodi z redukcijo plač, cen, javnih izdatkov, da obnovi konkurenčnost, ki naj bi bila 
najbolje dosežena z zmanjševanjem dolgov in deficita.57 S tem naj bi zmanjšali javni dolg in 
predvsem povrnili zaupanje. Gre za čiščenje proračuna z zmanjšanjem drugih izdatkov, za 
                                                          
57 Štiblar, F.: Škodljivost zategovanja pasu, članek, 2015, str. 2.  
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primer, če katera od bank, ki je prevelika, da bi propadla, potrebuje državno pomoč.58 Vendar 
se s tako politiko dolg ne zmanjšuje, kvečjemu povečuje. Keynesov paradoks pravi, da z 
varčevanjem, pade potrošnja in z njo BDP, ker če se ne troši, se ustvarjeno ne more porabiti. 
V kolikor vsi »zategujemo pas« lahko le izvažamo v države, ki še trošijo. Način, da se rešimo 
dolga je le rast BDP, v kolikor pada, se dolg povečuje. V krizi investitorji ne investirajo, 
ampak sedijo na denarju. Potrebna je ekonomija povpraševanja: potrošnja spodbudi 
investicije.59 V sistemu »zategovanja pasu« pa prevladuje logika, da je potrebno varčevati in 
nižati potrošnjo, da se bo s privarčevanim lahko investiralo. Za rast BDP je pomembna 
monetarna in fiskalna stimulacija (investicije države). Država mora trošiti. Hkrati je za rast 
BDP pomembno tudi kreditiranje prebivalstva oziroma podjetij (tistih, ki imajo dobre 
podjetniške ideje). Z zaviranjem kreditov namreč pada gospodarska aktivnost vseh, ki so 
povezani s podjetjem, ki ne dobi kredita.  
 
Rast BDP pomeni višanje davčne osnove in mase davkov, vendar le, če rast davčnih 
stopenj ne zmanjša davčne osnove. Rast davčnih stopenj pri progresivni obdavčitvi dohodka 
lahko hitro pomeni manjšo davčno osnovo. Posredni davki, kot je davek na dodano vrednost 
so primernejši, ker manj vplivajo na prebivalstvo, nekateri imajo tudi pozitiven vpliv na 
družbo, kot na primer davek na sladke pijače. Taki davki naletijo na manjši odpor, kot davki 
na dohodek. Večji davek na dohodek pomeni manjšo plačo. Nižanje plač in pokojnin pomeni 
še dodaten padec gospodarske aktivnosti.  
 
Politika zategovanja pasu in posledično manjšanje potrošnje torej ne prinaša nič 
dobrega. Najprej je potrebno poskrbeti za rast BDP in nato konsolidirati javne finance. V 
Sloveniji je gospodarsko rast povzročila rast izvoza, nekaj tudi investicije. Vedno bolj se 
povečuje tudi trošenje prebivalstva, predvsem zaradi ugodne klime in splošnega optimizma.  
  
7.4 ANALIZA Z VIDIKA LAFFERJEVE KRIVULJE  
 Nekateri teoretiki zagovarjajo, da naj bi bila najbolj učinkovita davčna stopnja do 33 
odstotkov (Dennis Prager) Drugi zagovarjajo, da je učinkovita tudi davčna stopnja do 70 
odstotkov (Harald Uhlig). Ameriški predsednik Ronald Regan je leta 1981, najvišjo davčno 
stopnjo s 70 odstotkov, znižal na 31 odstotkov. ZDA so s tem ukrepom beležile povečanje 
povprečne gospodarske rasti in  povečanje  davčnih prihodkov v najvišjem davčnem razredu. 
Na tem primeru je opazno, da znižanje davkov ne pomeni prenosa bremena na socialno 
                                                          
58 Ibidem, str. 17.  
59 Ibidem, str. 5.  
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šibkejše. Odstotek najpremožnejših zavezancev je leta 1980 plačal 19,1 odstotka skupne 
dohodnine, do  leta 1988  pa kar 27, 5 odstotkov skupne dohodnine. Vidimo, da je ekonomski 
učinek nižanja davčne stopnje nasproten od matematičnega (višje davčne stopnje, višji 
prihodki). Po ekonomski analizi vedenja bi z nižanjem davčnih stopenj pri dohodnini  
spodbudili naslovnike k bolj doslednemu plačevanju dohodnine. To bi povečalo prihodek 
države. V gospodarstvu bi povečali vlaganja in s tem omogočili nova delovna mesta, kar bi 
pomenilo rast davčne osnove. Blaginja družbe, kot celote, bi se v tem primeru povečala, saj bi 
država z več denarja v proračunu bolje poskrbela za stvari, ki imajo velik pomen za  
prebivalce (kot je obnova cest, zgradb, boljši socialni sistem in tako dalje). Hkrati bi imeli 
večjo zaposlenost in konkurenčnejše gospodarstvo. Ta položaj bi bil tudi Pareto učinkovit, saj 
bi pridobila tako država, kot gospodarstvo. Položaj ene strani se torej ne bi poslabšal zaradi 
izboljšanja položaja druge strani. Večina prebivalstva, okoli 65 odstotkov, ki dobiva plačo 
nižjo od povprečne bi prispevala več v državno blagajno. Hkrati bi tisti bogatejši, (ki imajo 
višje dohodke in bi, v primeru, da bi obstajal samo davek na dodano vrednost, ne pa tudi 
dohodnina, v davčno blagajno prispevali manj) kompenzirali izgubo davčne blagajne s tem, 
da bi z zaposlovanjem omogočili nastanek novih davčnih zavezancev, kar pomeni, da je 
položaj tudi Kaldor- Hicks učinkovit.  
 
Igor Zalar iz Volksbank pravi, da Sloveniji glede na izredno visoke davke na dohodek 
in kapitalske dobičke, v primerjavi z drugimi evropskimi državami,  že grozi nevarnost, da se 
nahaja na padajoči strani Lafferjeve krivulje. Visoke davčne stopnje dušijo gospodarski 
razvoj, davčna razbremenitev pa bi pomenila povečanje davčnih prihodkov. 
 
7.5 ANALIZA Z VIDIKA WAGNERJEVIH NAČEL 
Načelo izdatnosti davkov pravi, da morajo davki načeloma pokriti vse javne odhodke. 
Davki predstavljajo 82,5 odstotkov proračuna.  Glede na to, da pri nas največji del, kar 75,5 
odstotkov, davčnih prihodkov predstavljajo domači davki na blago in storitve bi bilo to načelo 
bolje zasledovano s temi davki kot pa z dohodnino, ki predstavlja resnično majhen del 
prihodkov proračuna (zgolj 14 odstotkov). V primeru, da bi ukinili dohodnino, bi si lahko 
privoščili majhen dvig (ogromni dvigi teh davčnih stopenj so tako ali tako nemogoči, ker bi 
povzročili zmanjšanje potrošnje) davka na dodano vrednost. S tem ne bi tako zelo prizadeli 
gospodarstva in posameznike, tudi odpor proti dvigu v tem primeru ne bi bil tako velik, kot je 
bil nekaj let nazaj, ko so se dvignile stopnje davka na dodano vrednost. Posledično bi to 




Po načelu prilagodljivosti naj bi davčni sistem sam absorbiral ekonomska nihanja. To 
načelo ni zasledovano v celoti. Država je,  v času  ekonomske krize, višala davčne stopnje za 
davek na dodano vrednost, hkrati je uvedla še en dohodninski razred pri dohodnini (najvišji 
50 odstotni). Tako višanje  povzroči več škode kot koristi, saj nekateri ekonomisti že govorijo 
o Sloveniji kot o davčnem peklu. Država je predvsem zaradi visokega davka na dohodek 
(davek na dodano vrednost gospodarski subjekti tako ali tako prevalijo na potrošnika) 
nezanimiva za gospodarstvo. To vpliva tako na njen proračun, kot na blaginjo posameznikov. 
Nekontrolirano višanje davkov pomeni manjšo učinkovitost davkov. Lahko pomeni tudi 
nepravičnost (več delaš, bolj si priden, več ti država vzame). Tu v bistvu ne moremo govoriti 
o večji učinkovitosti enega ali drugega davka. Povečanje dohodnine vodi v manjšo 
zaposlenost in nižje plače, povečanje davka na dodano vrednost pa v zmanjšanje potrošnje. V 
času krize bi bilo bistveno, da se gospodarstvo razbremeni, da se lahko pozdravi in ponovno 
zažene. Kot se je izkazalo v krizi nedavno, »tlačenje« gospodarstva z višjimi dajatvami, v 
času krize, ne prinaša koristi, ne državi, ne gospodarstvu samemu. 
 
Načelo izbire davčnega izvora pravi, da se obdavčujejo dohodki, ki se stalno 
obnavljajo. To je zasledovano z dohodnino, ker se dohodek iz zaposlitve stalno obnavlja.  Z 
domačimi davki na blago in storitve tega načela ne bi kršili, ker posamezniki svoj dohodek 
večinoma namenjajo za nakup  blaga in storitev. William Watson z montrealske McGill 
Univerze je v intervjuju povedal: »Nekateri ljudje pravijo, da je davek na dohodek 
pravičnejši, ker več vzame bogatejšim, ampak to stori tudi davek na potrošnjo. Ljudje svoje 
dohodke potrošijo«.60 S to izjavo se strinjam in mislim, da ne bi bilo prenaglo sklepati, da bi 
posamezniki denar, ki bi ga dobili, na račun ukinitve dohodnine, potrošili in s tem plačali 
davek na dodano vrednost in trošarine, kar bi povečalo skupno blaginjo. Dohodek je z 
domačim davkom na blago in storitve obdavčen posredno. Torej je to načelo, v pretežni meri, 
zasledovano tudi s tem davkom.  
 
Načelo izbire davčne oblike, pomeni oblike v kateri se odražajo interesi davčne 
politike. Pri nas je temelj davčne politike še vedno na dohodnini. Naša družba je izrazito 
socialno usmerjena zato je to seveda logično.61 Ni pa ekonomsko učinkovito, saj bi po 
izračunih zgoraj, kot temeljni vir prihodkov države lahko uporabili domače davke na blago in 
storitve in s tem povečali prihodke, kot tudi blaginjo prebivalstva.  Kot že omenjeno bi kar 65 
odstotkov ljudi v davčno blagajno prispevalo več kot sedaj. Davek na dodano vrednost že 
                                                          
60 Kappler, B.: Economists prefer VAT to other kind of taxes, URL: https://www.thenational.ae/business/economists-prefer-
vat-to-other-kinds-of-taxes-1.612402, (29.8.2017). 
61 Individualne družbe bolj obdavčijo potrošnjo.  
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tako prinaša več kot 75 odstotkov davčnih prihodkov. Davčna politika bi se torej lahko 
preusmerila v davek na dodano vrednost, namesto v dohodnino.  
 
Načelo univerzalnosti davčne obveznosti pomeni njeno splošnost. Domači davek na 
blago in storitve je v tem pogledu bistveno boljši, saj zajame širšo populacijo, kot dohodnina. 
Domači davek na blago in storitve ne diskriminira med različnimi posamezniki in se ne ozira 
na njihove osebne okoliščine. Je izrazito nevtralen davek, ki obravnava vse enako. Nekateri 
mu zato očitajo regresivnost, kar do neke mere drži. Regresivnost  se omili z nižjo stopnjo 
davka na dodano vrednost za nekatere osnovne življenjske potrebščine kot je na primer hrana, 
brezalkoholne pijače, voda, stanovanje.  
 
Načelo enakomernosti obdavčenja govori, da morajo biti davki  enakomerno 
porazdeljeni. V primeru domačega davka na blago in storitve je porazdelitev bolj 
enakomerna. Obdavčenje zajema enakomerno celotno prebivalstvo, ker vsi plačajo enako 
davka. Davek je izrazito nevtralen, nikomur ne daje prednosti. Dohodnina zajema samo del 
prebivalstva, ki prejema nek dohodek v zvezi z delom.  Če pri minimalni plači, ki je 
predstavljena zgoraj dodamo še olajšavo za otroka, pade davčna osnova na 0 EUR. Kljub 
temu je ta oseba še vedno davčni zavezanec. Za to osebo se vodi administracija (ki pomeni 
nek strošek), hkrati pa država od nje ne dobi ničesar.  
 
Načelo najcenejšega plačevanja davkov pa je tisto načelo, kjer se prednost domačega 
davka na blago in storitve najbolj opazi. Medtem, ko je dohodnina z vidika administrativnih 
stroškov manj učinkovita, ker je za njeno pobiranje potrebno kar precej administracije, je za 
domači davek na blago in storitve, (s strani države), praktično ni. Dohodnina je zapletena in  
subjektivna (upoštevati se morajo splošne in posebne olajšave, za vsakega zavezanca posebej) 
zato je za njeno obračunavanje potrebno več davčnih uslužbencev, ki zbirajo vse te podatke in 
nato odpošljejo informativne izračune. Prav tako kompleksnost tega davka predstavlja strošek 
za zavezanca oziroma njegovega delodajalca, ki mora to dohodnino preračunati in odvesti 
državi. Na drugi strani se domači davek na blago in storitve preračuna v računovodstvih in 
odvede Finančni upravi Republike Slovenije. Edini strošek, ki za državo nastane je občasni 
nadzor nad zavezanci. Stroški so lahko nekoliko višji na strani zavezanca, vendar ti niso 
pretirani. Zavezanci imajo že tako ali tako računovodstvo, z davkom na dodano vrednost so 
dobili le nekaj novih zadolžitev. Z večjim poznavanjem tega davka in poenostavljanjem 
administracije v zvezi z njim, se stroški seveda znižujejo. Pri dohodnini pa se zavezancu 
lahko hitro spremenijo subjektivne okoliščine in je potrebna vedno nova obravnava, vseh 
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okoliščin.  Država porabi 1,45 odstotkov (to znaša 101.040.358 EUR) davčnih prihodkov za 
davčno administracijo. Glede na kompleksnost dohodnine lahko sklepamo, da gre večino tega 
denarja za administrativne stroške v zvezi z dohodnino, čeprav točnega podatka o tem 
nimamo.  
 
Načelo najugodnejšega plačevanja davkov nam pove, kateri davek ima bolj enostavne 
predpise, kateri davek manj vpliva na redne dejavnosti zavezancev in je za zavezanca 
najugodnejši. Tudi tukaj lahko z vidika zavezanca povemo, da je domači davek na blago in 
storitve boljši kot dohodnina, saj je posredni davek, ki ga posameznik ne občuti tako močno. 
Vsebovan je v ceni blaga oziroma storitve in je že tako zasidran v zavest ljudi, da ga sploh ne 
opazijo v ceni. Manj vpliva na redno dejavnost posameznika. V primeru progresivne 
dohodninske lestvice posameznik ne bo sprejel dodatnega dela, saj od tega nima koristi. V 
kolikor bi obstajal samo davek na dodano vrednost, bi posameznik to delo sprejel saj bi mu 
prineslo koristi. Z dodatnim delom bi več zaslužil in več potrošil. V primeru ukinitve 
dohodnine bi tako lahko celotni dohodek porabil, kot bi ga želel. Posameznik bi potrošil denar 
za blago in storitve ki si jih želi, hkrati pa prispeval v proračun. Pri tem pa ne bi imel občutka, 
da mu je bil pridelani denar »kar tako« odvzet.  
 
Za konec pa še načelo davčne določenosti. V Sloveniji se davčna zakonodaja hitro 
spreminja. Gospodarske družbe delajo načrte za pet let vnaprej. Če se v tem času zakonodaja 
prevečkrat spremeni, je naložbe nemogoče načrtovati. Nepredvidljivost in nepreglednost 
davčnega sistema lahko odvrača vlagatelje. Tudi to načelo močno vpliva na ekonomsko 
učinkovitost obdavčenja, saj bi bistveno več davkov pobrali, če bi bili država, ki je za 
vlagatelje zanimiva, saj bi se s tem povečala davčna osnova. Za to načelo je bistven odnos 
državnih organov, ki ima vpliv na oba davka predstavljena v tej nalogi. V tem primeru tako ne 












Po predstavitvi v tem delu, lahko sklepamo, da je davek na blago in storitve bolj 
učinkovit kot dohodnina. Gre za objektivni davek, ki ne diskriminira glede na osebne 
okoliščine posameznika. Pomembna je tudi njegova nevtralnost, saj ne daje prednosti 
nikomur. Davčne stopnje so določene za vse potrošnike enako. Izvoz je na ničelni ravni, kar 
pomeni, da ne vpliva na mednarodno konkurenčnost. Davek na blago in storitve zajame širšo 
populacijo, kot dohodnina. Plačujejo ga namreč vsi, tudi tisti, ki ne prejemajo dohodka iz 
zaposlitve. Prav zato ga nekateri ekonomisti pojmujejo kot bistveno bolj učinkovit davek 
napram dohodnini.  
 
 Administrativni stroški tega davka so prevaljeni na gospodarske subjekte in tako za 
državo, ta davek ne predstavlja velikega stroška. Stroške občuti le zavezanec, vendar ti niso 
pretirano visoki. Računovodstvo s posebnimi programi, davek avtomatično preračuna in 
odvede državi. Stroški so bili prisotni le ob uvedbi tega davka, predvsem s programsko 
opremo in izobraževanjem računovodij. Stroški bi bili lahko še nižji v kolikor bi poznali le 
eno stopnjo davka na blago in storitve. Medtem pa dohodnina predstavlja velik 
administrativni strošek. Različne davčne stopnje, progresivne davčne stopnje, olajšave, 
vzdrževani člani, povzročajo zapleteno administracijo tako pri zavezancu, kot državi. S tem 
pa so povezani visoki stroški.  
 
 Nekateri mu očitajo  regresivnost (večji del dohodka za ta davek porabijo tisti, ki 
imajo manjše dohodke, kot tisti, ki imajo višje). To po mojem mnenju ni čisto res. 
Posamezniki smo nagnjeni k trošenju svojega dohodka. Več ga imamo, več ga potrošimo. V 
absolutnem znesku ga še vedno več plačajo tisti, ki zaslužijo več.  
 
Po izračunih, ki sem jih opravila na primeru minimalne in povprečne plače (seveda ob 
določenih predpostavkah in posplošitvah), bi posamezniki s tema dvema plačama, dejansko v 
blagajno prispevali več, kot prispevajo z dohodnino. Ob podatku, da kar 65 odstotkov ljudi v 
Sloveniji prejema plačo nižjo od povprečne, to ni zanemarljiv podatek. Res je, da bi tisti z 
višjimi plačami (v tem delu sem uporabila primer plače 3.000 EUR), prispevali manj, kot z 
dohodnino. Vendar bi ta prihranek pomenil razpoložljiv kapital. S tem bi lahko poskrbeli za 
inovacije v gospodarstvu in vlagali v človeški kapital. To bi lahko pomenilo nove zaposlitve 
in povečanje že obstoječih plač. Predvsem plač višje izobraženega kadra, ki tako ne bi bežal v 




Davek na blago in storitve ima še eno pozitivno lastnost. Vpliva na psihološki položaj 
posameznika. Bistveno manj »boli« davek, ki ga plačamo ob nakupu blaga oziroma storitev, 
kot davek, ki nam je odvzet, še predno je sploh prišel na naš račun. Za plačani davek, dobi 
posameznik neposredno korist.  
 
Davek na blago in storitve nima vpliva na dodatne ure dela. Medtem, ko progresivna 
obdavčitev pri dohodnini močno vpliva na posameznikovo željo po delu, predvsem po 
dodatnih urah dela, zaradi visokih mejnih davčnih stopenj. Posameznik, ki bi moral plačevati 
le davek na blago in storitve, bi imel večjo željo po dodatnem zaslužku, saj bi to pomenilo, da 
ima več sredstev, ki jih lahko potroši.  
 
Domači davek na blago in storitve predstavlja več davčnih prihodkov kot dohodnina. 
V državni blagajni predstavlja več kot 75 odstotkov vseh davčnih prihodkov. Dohodnina zgolj 
14 odstotkov. Dohodnina torej že sedaj ni tako zelo pomemben prihodek države.   
 
Razumljivo je, da je v času v katerem živimo in predvsem dejstva, da smo izrazito 
socialno usmerjena družba, utopično pričakovati, da bo dohodnina izginila in jo bo v celoti 
nadomestil domači davek na blago in storitve. Dohodnina in njene progresivne davčne 
stopnje, predstavljajo pomemben del vertikalne dohodkovne izravnave. Njen namen ni zgolj 
polnjenje proračuna, ampak tudi vpliv na dohodkovno neenakost. S tem pa posledično večji 
socialni varnosti. Bistvo tega dela je primerjava obeh davčnih obveznosti. Predstavitvi njunih 
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29. Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US,50/14 in 23/15, 55/15 in 63/16.  
30. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13, ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 
90/14, 91/15 in 63/16.  
31. Zakon o trošarinah (ZTro-1), Uradni list RS, št. 47/16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
